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français
L’institution de la Cour des jeunes délinquants, à Montréal, au tournant du XXe
siècle, est le fruit d’un processus de longue haleine. Cette œuvre répond d’abord à
une nécessité sociale révélée par les réformateurs : la prise en charge de l’enfance
déshéritée en milieu urbain. L’innocente victime et le pervers précoce en sont les
deux figures, se construisant réciproquement. Surgissent alors les tensions
institutionnelles liées au difficile avènement de l’État social au Québec, qui ouvre
une voie étroite entre assistance et répression, dans laquelle une régulation
judiciaire de problématiques sociales trouve place. Les pratiques de la Cour
attestent de cette hybridation du pénal, incarnée par une justice paternelle,
bienveillante mais sévère, fondée sur l’autorité mimétique du juge et du père. Afin
de garantir la paix sociale en ces temps de mutations socio-économiques et
d’édifier un corps politique élargi, l’enfance doit rentrer dans le rang. À travers
l’étude de cette campagne civique, il s’agit de retracer une histoire singulière des
régulations sociales, tout autant que d’esquisser une histoire culturelle de la
construction de l’État démocratique.
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